















































































































































































































































从而对缅甸现代史产生了深远的影响 详见贺圣达 《缅甸史 》
,
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增刊 王 锋 论缅甸独立前的克伦民族问题
在其与缅人之间表现 出来
, “


































作为英 国殖 民地的缅甸也不例外 缅甸的民族独立


























组成该会的是 以 苏 巴 吴基
林 为首 的一部 分克伦族领袖人物












“ 要 使 克 伦 人 通 过 政 治 方 式 成 为 一 个 整
体
,













要求早在 年 就 由 当时 的 民族领 袖 山西 波
博士提 出来 了
。








































































































































有 人向苏 巴 昊基
“
如














国人治下的克伦邦 国 正如前面提到 的
,
早在 年
月克伦 中央协会就提 出了并人大英帝 国的主张
。
对 于



































































































形式向英国人提 出 了独立 的要求



































































































国人不会支持克伦人的独立主 张 克伦人所寄予 的最大
希望落空 了
,






























































































或许有人认为是 自由同盟 的领袖们 昂山等人 在
一定程度上忽视 了克伦 民族 的问题
,
然 而事实并不是如
























” 。 〔 只姗 正是基于这种
思想与克伦人较为特殊的情况
,










































年组织参加 了于 年 月 日举行 的制宪会议的选
举
,




















































































献给了 自己 的祖 国
,

















突 作为英国地方部 队主力 的克伦人武装在缅甸独立军























日后 与 缅 人 军 队 一 起 参 加 了 赶 走 日 本 法 西 斯 的 战
斗
。









































































































汉 达 瓦 底 县 和 列 良 宾 县 的 克 伦
邦
























事情 的发展 更进 了一
步
,
克伦民族联盟组建了 自己 的武装一 一 克伦民族保卫组
织武装部队 以 〕
,





























































































应具有的资格 具有 自身特点的一个界限明确的地理区域 与缅语不同的语言的统一体





















































学历史系 《亚非现代史参考资料 》第二分册 上
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〔 〕李晨 阳 缅甸的克伦人与克伦人分离运动〔 世界民族
,
〔 〕 一 以
〕
,
【 」〔缅 〕貌貌 赵维杨
,














等 译 剑桥东南亚 史
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